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ABSTRACT 
Jaryati, 2016. Students’ Motivation in Learning English in the Eleventh Grade 
Students of SMA PGRI 1 Pati in academic year 2015/2016. Skripsi. 
English Education Department, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisor: (1) Dr. Slamet Utomo, M.Pd. (2) Fajar 
Kartika, S.S, M.Hum. 
Key words: motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation 
Motivation is one of the most important affective factors in the English 
learning. Clear learning motivation can improve the students' learning initiative 
and self-consciousness, and enhance the confidence of learning English. 
Motivation can drive the learners in reaching learning goal. By having motivation 
students will be enthusiastic in teaching learning process so they will be pushed to 
study English well.As the result they will achieve their study well. 
 
The formulation of the research problems were: 1) What is the type of 
students’ motivation in learning English in the eleventh grade students of SMA 
PGRI 01 Pati in academic year 2015/2016?. 2) How is the effective way to 
motivate the students to learn English in the eleventh grade students of SMA 
PGRI 01 Pati in academic year 2015/2016?. The purpose of this research were to: 
1) To find out the type of students motivation in learning English in the eleventh 
grade students of SMA PGRI 01 Pati in academic year 2015/2016, 2) To describe 
the effective way to motivate the students to learn English in the eleventh grade 
students of SMA PGRI 01 Pati in academic year 2015/2016? 
 
In this research the writer use Qualitative Research and employs the 
descriptive method to explore the language research and employs the descriptive 
method to find the way to motivate students in language learning process.It 
describes about the analysis of some way used to motivate students of SMA PGRI 
1 Pati in academic year 2015/2016.  
The result of this research showed that the score of the students’ intrinsic 
motivation is 59% and the students’ extrinsic motivation is 41%. Based on the 
result, the conclusion is the student in SMA PGRI 1 Pati have higher intrinsic 
motivation than extrinsic motivation. Students’ motivated  by their internal desire. 
And some effective ways which canuse tomotivate the students’ such as giving 
score in form individual or group activity, giving reward like giving praise or 
scholarship, and use game to teach the material. 
By the result of the analysis, this research has provided resources for the 
institution to give appreciation to the students’ who have good achievement, for 
teacher to stimulate andbuild the students’ motivation, for the students’ to practice 
english and make it as habit, for futher researchers to conduct the same research 
on wider area. 
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ABSTRAK 
Jaryati, 2016. Motivasi Murid dalam Belajar Bahasa Inggris di Kelas Sebelas 
SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 2015/2016. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dr. Slamet Utomo, M.Pd. (2) 
Fajar Kartika, S.S, M.Hum. 
Kata kunci: motivasi, motivasi internal, motivasi eksternal. 
Motivasi adalah salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi  
pembelajaran bahasa inggris. Motivasi belajar yang jelas mampu mengubah 
inisiatif dan kesadaran belajar siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam 
belajar bahasa inggris. Motivasi dapat mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Dengan memiliki motivasi, siswa akan antusias dalam proses 
belajar mengajar jadi mereka akan terdorong untuk belajar bahasa inggris dengan 
baik. Hasilnya mereka akan mencapai hasil belajar yang baik. 
 
Rumusan masalah: 1) Apa jenis motivasi murid dalam belajar bahasa 
inggris di kelas sebelas SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 2015/2016?. 2) Bagaimana 
cara yang efektif untuk memotivasi murid dalam belajar bahasa inggris di kelas 
sebelas SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 205/2016?. Tujuan penelitian: 1) Untuk 
menemukan jenis motivasi murid dalam belajar bahasa inggris di kelas sebelas 
SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 2015/2016, 2) Untuk mendekripsikan cara yang 
efektif untuk memotivasi murid dalam belajar bahasa inggris di kelas sebelas 
SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 205/2016. 
 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan  
memakai metode deskriptif untuk menyelidiki penelitian bahasa dan memakai 
metode deskriptif untuk menemukan cara memotivasi murid dalam proses 
pembelajaran bahasa. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis beberapa cara 
yang digunakan untuk memotivasi murid SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 
2015/2016. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai dari motivasi internal siswa 
adalah 59% dan motivasi eksternal siswa adalah 41%. Berdasarkan hasil tersebut, 
kesimpulannya adalah siswa di SMA PGRI 1 Pati memiliki motivasi internal yang 
lebih tinggi daripada motivasi eksternal. Siswa termotivasi oleh keinginan pribadi 
mereka. Dan beberapa cara efektif yang dapat digunakan untuk memotivasi murid 
seperti memberikan nilai dalam bentuk kegiatan individu atau grup, memberikan 
hadiah seperti memberikan pujian atau beasiswa, dan menggunakan game untuk 
mengajarkan materi. 
 
 
 
xi 
Dengan hasil dari analisis, penelitian ini memberikan saran untuk institusi 
agar memberi apresisasi kepada siswa yang memiliki prestasi yang bagus, untuk 
para guru agar dapat menstimulasi dan membangun motivasi siswa, untuk para 
murid agar mempraktekan bahasa inggris dan menjadikannya kebiasaan, untuk 
peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian yang sama dengan cakupan 
yang lebih luas. 
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